










が明らかになった（Sakakibara & Owa 2005: Int. J. 
Climatol.,25:811－820）。これらの研究結果に伴い、局
地の気象に着目した研究が行われる。Yokobori & Ohta
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